








八 八 號 三 樓
電話
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委員會主 廣 陳 肇 祥  委林遠
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條例• 小符予以否决外>  .  ‘ 共批准一十二份。此二
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茲將各申請人所屬單位 及獲’ 得資助之兒女數目 表列如下：單位. ： 申請人找人數眞社 一  一方社 一  
1  
俺社 六 十 萃社 
二 ： 四  
精社 二 三 英社 一  
.
1
 •  













.1  二  
榮社 一  二 偉社 一
'/r
 
農職 一  
一  
通也」




六名同學兒女中，高中 者二名•初中六名•小 學一十八 ， . 湖稚園一 名及英文書院九名
r
本 
會所付出之助舉金二月 份六七六元>三月份四 九八元，四月份六五八 元，五月份六七二元八 角及六用份六七八元八


































未敢向各她同學請求津貼。今 會自動匯來 鋲欵可見各地同、 學具有


















:H;• 計劃與上年度稍不同• 其重點在‘ 協助艱辛同 





























































































云 章 錦 經 © 假 
〇 ，渭 分 佬 南  
梁j 組 與 輩 一  
廣 次 初 跑 會 九  
榮 之 赛 家 運 三  
及 爲 後 於 動 三  梁 梁 ，一處由  
1 S 卽 爐 擧 社  
業 平 行 • 行 於  
• ，决 畢 ，前 
頒 順 赛 寬 與 月 、 
奬 序 .，飛 會 擧  
, 後 爲 宵 毛 者 行  
茶 司 達 腿 均 百  
叙 徒 終 寳 嬰 公  
蠢 光 點 脚 出 尺  
歡 ，者 未 塲 競  
而 陸 爲 老 ，赛 












































又. 女高音獨唱崑曲牡丹亭遊園驚夢， 乃我 
國最古雅之歌曲， 此次所唱按照原譜配上和音由 管紘樂團小組伴奏，中西音樂溶於
1 爐，實屬創：  
寒
0其餘膚中學學生之綱琴獨奏及合唱，小學學‘  











































同學及同學之夫入合組 之招待股卽勸銷獎券，  會衆感於義舉
V
均樂於 
購買，故該晚銷棼成績 至佳。：:九時 半 > 司 儀 鄭 文  達同學宣佈開會唱校 歌>繼由■備委員會主
席郭琳褒同學致詞，十二次抽獎，此次乃屬甲 時卽擧行第一次抽獎 >  種獎券(
毎


















、 物品包括梅雨： 大先生之 . 漢*、 價
値
六百餘尤之 
女裝余手錶、 影相機、  儐
値
二百五十元之男西 










. ( 甲)捐助學額者 




乙) 捐助學金三.  







































































處理， 對於中獎各券>  不再負實發給獎品，希 各 注 童 云 >*
秦南學院圖書餘
旅美#出水彩畫家曾 素 文 同 學 過 港
留漆同學聯宴歡迎親愛熱烈 作品在嶺南會所作首次展出
旅美傑出水彩畫家 
曾景文同學， 幼年在本 港嶺南分校_業>得司 徒衞校長之指導，畫藝 日進
-V 奠下目前成功之 












































叙舊之機會>並答覆會 衆對其作品 詢問0  冲時唱母校運動歌曲
V  
























































攝製，歷時半年， 內容 ‘ 乃述曾一: 學之繪聱過程 者
®
























































，各會員屆時參加者特多， 熱闊情 形有如市肆， 到食者對取價之廉
J 




















































































• ， - 遠 









































































































； 擧六班及幼雅園， 校務繁多，故申 學生靑年會奉献與學校辦理，遂成 爲
大學
H







































































































































































































































































































































































































氽美德 荷蘭園正街六十九躭 李H 才
氽瑞鱗' 41愛街八十九躭 李雄豳
氽寶珠 厚望街六十八躭二樓 李錫年
余 fi權 風順堂十八扰B 李乗揠




汪梂挪 美珊技街二十六號二樓 李華曜李伯和汪棣雅 仝 上












林國威 地B 古工程師馬路二躭 何共壤
金婉芬 嶺南附小 何新备
周糂銓 嶺南中學（三三七七〉 何新漢
周 ®岐 柯高馬路二十一a 何悅_
(二i二九四） 何兆中





































王 玉 玲 田 畔 铒 五 十 二 扰
王 *8 琴 燒 火 爐 六 躭
王 漢 鈞 大 H 巴 三 十 猇 三 樓
王 捸 W 嶺 南 中 學 （三 三 七 七 ）
王 資 文 新 馬 路 十 七 躭 三 樓
孔 憲 文 板 樟 堂 巷 十 四 躭 三 樓
孔 昭 浩 營 地 街 趙 家 卷 十 六 扰  
地 T
尹 重 謙 •髙 園 街 六 扰  
( 二 六 四 三 ）
尹 英 林 亞 洲 汽 水 廠
古 遠 恒 華 & 報 社
古 今 痒 髙 樓 街 二 十 六 猇 A
古 永 傅 商 摟 街 二 十 六 猇 A
古 永 傑 髙 樓 街 二 +t*六 猇 A
司 徒 衛 嶺 南 中 學 （三 三 七 t：)
司 徒 奇 嶺 南 中 學 C 三 三 七 七 ）
司 徒 免 美 的 路 主 敎 街 t 七 猇  
二 樓 （二 七 一 七 ）
司 徒 象 照 美 的 路 主 敎 街 卜 七 躭  
二 栊 （二 七 一 七 >
司 徒 籟 美 的 路 主 敎 铕 十 七 琥  
二 樓 （二 七 一 七 ）
司 徒 深 球 亞 豐 泰 雅 布 基 街  
三 十 一 號
朱 化 豪 靑 洲 自 來 水 公 司 .  
( 三 三 三 一 ）
朱 堯 年 亞 洲 汽 水 廠  
( 二 八 八 一 ）
朱 炎 華 新 馬 路 廿 三 鱿 二 樓 .
( 二 二 六 五 ）
朱 裔 榘 消 防 陕 桂 二 號 東 南 中 事
伍 文 痤 二 ^ 喉 四 十 三 扰 D  
( H 四 九 九 ）
任 妙 玲 馬 忌 士 街 三 十 八 « 地下









































南 -九號二樓  •
C n  一〇六） 陳增松
，南灣新樓四醮二樓， 陳少懷 
連勝馬路三十八號c  陳瑞珠
锝te街 七 號 、，
天神巷二十一號• ' 陳煥彬 
荷講園正街七十五號陳雨春  









水坑a 二¥ 二號 a 三樓 
_ 的路圭敎街二十五號陳幹蓀 
如隆街 f七號二摟 陳載基 '
.風 順 堂 街 十 八 琥 ， 陳載熹
新勝街八十四號、、 滷越梅 白馬行周滋汎工程公司
南灣八十七號 ^  (二七四五）. 沒
(三九二七） 周麗霞營地街吉慶里二十六魏 
„ 河邊新街一百九女芄號’ 三樓 ：、
草堆街天盛蠢鋪 周光裕 議事亭前地七號B ：：樓
荷蘭園正街三十八號 v  ^ 三九七〇 ）
‘二樓 、 周仕勝 南瓣三十七躭二樓
嶺南中學（三弓七七） 邵 豳 烈 馬 大 臣 街 十 五 號 |
仝 、 上 ：邵雪^  馬大臣街* 五號
新 勝 街 八 十 四 號 f 冼秀紅; 綽些喇提督馬降.. 
嶺南附小 四十九猇 ' 、
廣$ 泰 炮 竹 廠 ：* 卓駿騰: 嶺南中學•(三三七七） 
(三八五四） 卓天壽 聖味祀街三鹼:
嶺南中擧（三三七七）:姚 思 道 竹 園 齜 卷 三 號  
亞利雅架街四十fci號 姚 思 復 仝 | 上
二樓 姚思明 板樟k 街二十二號a
.全  ■■上 丨 : 三 樓  1 .
田畔街二十五號 姐&汝賢 十月巧五街
柯高馬路四+號 ， ， 一百二十三號
全 t 胡 耀 泉 南 讎 自 來 水 公 司
仝 I 、 辦穎川 米糙街五號二樓




仝 〜 上 . 
嶺 _ 中學（三三七七） 
企 上
白馬行柯傳善堂里九號 




















陳潔英 蔡 高 中 學 "
陳鴻堅 下頊圍一號二樓
陳沪廉 十月初5 街生昌銀號\
( 三九九〇 ） ， 
陳截靄 太和卷+*五 號 . ^  :
陳麗珍 渡船街十四號F二 樓 _
慷 鳳 屛 柯 高 馬 路 四 十 號  





陳 果 瑞 新 勝 街 八 十 四 號  
陳江瑞| 仝 上
陳 洪 瑞 仝 上  
梁啓榮 葛地利西街八號
C二八一三）、
梁 德 芳 鏡 湖 醫 院  
金 樂 壞 嶺 南 中 學 《三三仑七V  
梁昆幹 羅利老馬路」號 A
胡 佩 雅 \水 坑 尾 二 十 號 A 
胡鐵豪 全 ‘ i l
胡 _ 輝 見 眼 圍 如 七 號 二 樓  
胡 樹 葆 嶺 南 中 學 （三三七七） 
胡丹a . ‘十月初五街四十九猇 
香德華 亞豐素I隹 布 基 街 醮
姜偉國 板樟堂街卄五號三樓
,1中 華 書 院 I 
« 輝德 非利喇® 美rr路
/  、 七十四號
高 勉 道 仝 上  
馬 秉 琛 嶺 寧 附 小  
馬M芬 ^利 喇 蓝 美 打 路  
， 六十二銳
馬笑如 飛能便度街二十力號
連 寶 娀 ‘嶺南中學（三三七七> 
容叔甲、 草 准 街 集 成 公 司 ‘ 
容太晃美的 路主敎街十五魏  
徐文玉 荷蘭園二馬路
， 二 L 號蹲 
徐 亦 梅 三 曆 樓 上 街 八 號 ‘ 
徐筱梅 仝 上
秦妁明 東望洋新街四十七醜A
m m m  &  上 “，
趙 可 英 , 
趙志英 
趙 雪 萍 ： 
趙崇桁、 
熊希_  











劉 元 轉 .
劉端靜
劉 端 莊 ;
鄭蘋卿
鄭妙妍





















高 _ 下 巷 五 號 : :v 黃你元
營地大^ 鴻 昌 商 店 \ 葡 #胃  
(二 七 二 五 • 黃浩霖
俾利喇街 r 黃班霞
—百H 十九號C  湯鳳美
瘋堂薪街和九鉍 C 湯綺蓮
，大堂卷五號三樓 
營地大_ 富 安 瓷 瓦 號 溫 文 端  
(二二一纟) '  溫鳳群
平線商七號 溫翠蘭：
地膩古工程師馬轉二號.溫g 輝
飛能便度街二十一1號 傅 翠 箫
::二樓
渡 船 街 六 號 二 樓 、
:同 上 :..1
、南灣1 百 一 十 ^歡  
柯高馬路十八號塊下
同 :S. ' 上 ：.
，同 … v.‘； f :
荷蘭琴二
得 勝 杨 七 號 人  










馮 靈  
黃文翰
龍 嵩 街 三 十 號 屈 二 停 智 賴 篆 同  上
白馬行柯富1善 堂 里 九 喊 _佘 嬌 新 馬 路 五 十 四 號 二 樓 寅 塌 羃
，程式璋
，—





















白 後 街 九 醮 A  
地下








/ -. 35豐素推布基街 三十二號；樓
編 文 俾利喇街四號二 
(三 S 六九）
畢煥文 大三色梁表赛香莊轉





崔 锬 白馬行:羊域電業公貧I 
陳禮發先生轉
崔溆英 蔡高中擧 .





同 I t  . 
卑弟圍三魏二备
''同： 乂： _ :::‘ 上 ‘_ '










革堆街h 四 號 ..
葉 賣 澄 火 蔽 局 斜 卷 九 號  
釋 崇 彬 蘸 嵩 街 二 十 三 號 二 捧  
源 鎭 昌 ： 媽 閣 街 媽 閣 巷 二 號 ‘ 
雷 梓 琴 # 利 喇 街 九 號  
雷 仕 朝 同 上  
雷 寶 娟 同 上  
磁 辛 錦 嶽 南 中 學 （h 三七七y 
楊 耀 方 美 的 路 主 敎 衡 t 九醮 
>楊 秀 風 同  上
楊 炳 湘 地 利 亜 街 卜 號  
楊 炳 堅 同 上  
董 業 華 ，俾利喇街一三九號K '
1 • :第六號電鈴 …
廖奉基協和 小學廖奉潔宪生轉  
廖 奉 鉍 南 J8協和小學 
、 （三九三七）
趙 惠 琼 南 麴 新 樓 會 五 猇 三 樓 ‘ 
趙崇廣 m i
























板樟韋街十九_ ! ：樓 
和隆_四號二樓 
高 園 街 六 號 、
( 二六四S )
家辣堂二號 


















遒燔文 察廬宗冲街3 十五醮 鍾 磊 亞利鴉架街六號 察齊賊
樓 Jb 繆啓韶 嶺南附小二 蔡順儀
I I藏玉 、同 ' 上： ’繆鼎漢 水坑尾卷和八號二樓 鄧乃敏
陳寶珍 亞孟盧蘇街二一六號< 蕭秉炎 羅憲新街怒吼社 鄧妙顏
陳銳旋 美获街二百號 蕭 检 非利喇瓯美打路 鄧龥棠
陳 雛 同 上 七十四號 鄧惠貞
陳國彥 平西呂羅街四+ P ?成 A 戴錫賢 高園街卜一號
瑞文 美获街三百三七八猇 戴活連 加思爛馬路十號 郭舂嬋
劉瑞霖 同 上 鄺秉仁 培正中學（三八六三）,
劉瑞鶸 同 ‘上 鄺兆銘 柯高馬路四十二號 鄧燜笮
劉瑞祥 同 h (一六八一〉 鄧幅孫
郭緖宏 古都街四十五號 關炎生 荷蘭園二馬路六號 蔣克辩
郭志豪 同 上 (二二九五） •霍寶潤
唐士偉 廣亵_ 八 十 六 號 ’ 羅作祥 嶺華中學（三三七三） 韁啓源
楊煜樞磚 羅明遂 白馬行雲雀喋啡室轉 賴藻書





先 進 印 務 公 司 >
嶺南中學（三三七七）
龍炳烈
區君博 罅加士街二百一*十四號 羅祖澤 美 副 將 馬 路 九 號 . a 榮錫
劉始登 美荻街：：百三卜兰號 羅伯祥 陳樂巷二十二號三樓
洪傑超 同慶大道三百三十一號 m 毓海 俾利喇街七號 盧榮秩住潔馨 廣亵街五十猇 _羅煥钵 .柯高馬路三十四號 盧榮任林 溫 和 ’總督芳街'中國戯院 譚北思 聖祿祀街十八號 盧炳煌郭以洵
陳其傑
嶺南學校轉 
















* 堤 燁 •
謝寶幹
周桂根 波拿大道三十六號二樓楊摄樞 廣隶街八十六號 謝國光
關本立 米耶街一百八十五魏 榮藓絲織廠 謝淑嫻
朱志涇 < 森磨大道八十一號 趙英灌 顏建街八十猇 謝志成
溫偉南 馬舍街二+ 四猇 關本達 安南街三十七媿
徐錫漳 潮州街二十七猇 劉 燥 平東永安木廠 謝志達
張敬處 .打冷街八十八媿  劉 榮  同 ‘
新華旅店 ， ，劉 增 ，左關街三百二十號 謝志雄
•台 瀾 •








尹永燦 南京西路二三三卷二號 鄧文寶 美获街八十一號 謝慧珍
黃毐民 信義路二段永康街 湯明瘗 侶羅街四十四號 鍾立夫
五十號 黎均霖 罅加士街二百二十號
主紹仁 杭州南路一段七一卷 司徒彩 同 / 上 鍾立正














































李S 熹 長安東路二段一九一卷 甄錦榮 中綠光復路二二卷 王餳佳
七四弄十號之二 四七號之一
香灼瑤 新北投中心里幽雅路 葉向榮 合糠公司二一五號分機甘尙權
蠓 二六號 黃助傑 和平東路師範學院 伍惠亞%
羅愛蓮 寶麋路歐亜旅寧社* 潘樞運 延平南路地政局技術室 伍景f
黃爲楝 延平北路鉄路局工務處 鄒桂堂 重g 南路二段六巷
建築課 一六一號 何博愛
黃義立 重慶南路一段一一猇 黎名郇 中山北路二段十五號 何樹柏
民轉隊營業處 劉百浩 南昌街緯腦局‘ 李雅楹
孫林E 重慶北路一段二六卷 劉靑和 永康街一三巷一一號 李民懿 •
七八號池下 ff潤棠 撫園中派中正路五九猇李淮
李國雄 台南縣車路乾糖廠 二樓 李 遭
林雲華 台南市博愛路四十二號鍾讎廷 南京西路四三四巷七號
馮松林 台南縣三嶺店糠廠 •羅愛梅 中山北路二段一〇七號 李國亮
鄧偉殷 台南市溥愛路四十I：號 台糖賀县公司 李技榮
劉懷爸 台南市博愛路四t 二媿 羅英玄 重慶南路一段一三三號朱維義
關仲 台南市平港聯#橡膠廠 ; 三樓
髙永祥 台南縣新營本子宮 鼸健民 和平亵路一段二九號 .朱維智
一六五猇 盧榮鈞 中山北路二段一〇七號
台灣紙業有限公司 - 合灣貿易公司 林振德
朱偉南 髙雄縣橋子頭糠廠 蕭 孟 能 • 衡陽街 1 七辦福德行 林似蘭
劉旭和 髙雄縣橋子頭糠廠
鄧仲華 高雄市公主鎢室，
伍 癩 煊 .屛 東 砲 兵 團  




麥 穗 岐 屏 東 省 立 女 中  
陳 龍 馨 羅 東 太 平 山 林 塲  
陳君傚 新竹石油公司 
. • 新竹硏究社 
郇 定 純 花 蓮 鉄 路 局 辦 事 處  
劉靑波 台中市立德街八號
古 兆 墀 嘉 義 台 糠 公 司  
梁朱禮信台中忠孝路三卷四號 



















_ 轉  唐景堂廈門街三四卷三一號 f
立法院 周威璋
= ^ 二 段 二 五 號 周 公 毅  黎名郇轉 松黑懾
中山北路二段一五號 
黎名郇轉 梁國潮‘









束喜多 帳州街 -六號 
熊汝k  和平東路泰順街四O 卷陳香梅 
， 二一號 陳香蓮
曾恩波 西寧南路中央通訊社 曹廷贊 
盧蔺若 酒泉街四四猇
中央漶幣廠 曾日孚
羅 幹 童 麁 南 路 -三三號三樓、曾廣全 
太生行轉 黃琢齊































中 山 北 路 二 段 七 號  
台獮貿易公词 v  
泉州街一五號 
















Ching, Laurence C•程孔服 






,2475 Nuuanu Ave. Ph. 69684
20, Phuah Hiu Leong Rd. 
余岩竹（1911)
Choy, Joseph 蔡 _英  Han Chiang ffigh School
712 Kamuela Ave.Ph. 745810 Green La,ne ,
' ' . . ,  ... ■ . . . . .
Chu，George W . 朱佐治 施于國（1948 )
946 Spencer St. Ph. ^2889 Han Ohiang High School
Green Lane *
Chun^ James K;
1594 T h u m 6 D  Avo. Ph.66705'伍瑞琴
51, Madras Lane




19^  Backingbam St.
, 陳樾明<1938 >
G. 0. C. L. 8. Chan Family 
Temple, Birch Rd Kuala
陳糰寧
G. 0. C. L. S. Chan Family 
Temple, Birch Rd;, Kuala
Dang, Harold 0.
Aiea, Oahu Pi/. 464631
Doo, Florence <(Mrs.)杜楊慧_  
 ^ 1030 8* Beretania St.
Ph. 58621
Eng, Frank Harold 
370 Hind Dr. Ph. 31156
Fong，Albert K. H .鄺桂雄 
1330 Kinaia Sli.
Ph. 59042 ol: 501U8
Fong, Ellyn L. (Mrs.)鄺桂榮 
1102 Alewa Dr. Ph. 80518
long, Harold鄺羅瑞银
1432 Victoria Sfe. Ph. 502509
Foo, William Y. S.
3115 Makini St. Ph.73〇34
Goo, Milton 古鑑文 




16, Bagan Germal Rd.
陳昌淵 (1946)
141, Station St, 
Batu Gaja, Perak.
黃幅臻（1939 ) . 朱石光（1940 )
16, Nirvana Thrace Ea. u , L〇ve Lana
楊紹棠（1939 V  
4750, Penang Ed.
何®  文 （1948 ) ,
Leeoh Street, Ipoh
H O N O L U L U
Brownell, Chancey W.
2134 Haena Dr. Ph. 97041
k.  ' i
鄭祖耀





16K, MK. 13 Ayer Item Rd,
莊叔永（1956)
16K,* MK. 13 Ayer Itam Ed
Chang, • Doris Chmi 陳金英 




Chang, M r S. Elizabeth C. U945 )  ^^
2412 Bingham Bt. Ph. 64664 76, Campbe11 St_ '
/ 熊叔隆（1928 )
Qhar，Tin-Yuke 謝建玉 H 〇n Ohiang High School
20J.6 Oahu Ave. Ph. 9980229 Qreen Lane
Has, Myrtl® Wong (Mrs.)
許 黃 愛 娣 .
2452 Burbank Ed. Ph.69541




Ohing, Albert 程金藏 
3320 Winam Aye. Ph 75S
Clhing，Charles S. Y . 陳仕仁 
976 Bpenoer St. Ph 66211
Ching, Henry (Kife) 
o/o Joseph Lau(800d2)
717 Wiliwili 8t.






Penang Baptist AR8〇oiation 
35, Anson Rd.
U ,  S . A
C. K. Chui
205 Worth Sts4th Eloor, 
N.Y.C. '
Man, Georg© Len Ewui % 蓮桂 
916 15fch. Ave. Ph, 77882
Mui, King Chau 梅景周 
2426 Prinoa Edward St.
Ph. 991226
Dep Poo Chung 
76 Bayard St, N.Y.O.
Wei-FoGChuog '
,76 Bayard St. N. Y. C.
Ling Ghung
1202 Lexington Ave, N.Y.C.
Harold Dorn ( Mr. & Mrs.) 




Apt. 52F N. Y* C.
George Goon 
303 W.47 St, N.Y.O-
William
870 Riverside Dr., N X O
Edward L. HQDg 湯 撒  
164 Bouthgide Ave. 
Freeport, L.I.N.y.
Dong Kingman 曾景文
85 State St,Brooklyn, N  Y.
Hoi-tai Kong 
c/o Harlem Hospital 
13Bth St &  Lenox Ave.,
N. Y. 0.
Seiio, Y. J. 司徒貞
2544Kanel«a Ed. Ph. 997S2〇
Taam, Cheiik-Wpon _ 卓垣 
l〇27 Proapeoti St. Ph. 52360
Tam^ Eoberi
174i Huli St. Ph. 59233
Wong, Johnny 
' 1202 Pua Lane Ph. 71019
long, Koon 唐觀禎
1127 Austin pane 
Ph. 843738
Wong，Katli Chiu 黃吉典
2341 D 〇la St. Ph. 997206
. . . .
Wong,• Wallace ( W. Y . )黃允殷 
3359, Kanaina Aye.
Ph, 736581 ' :
WcmgrKi E L 黃觀合 
Ph.51445
Yee, David K. Y.
I I W  Clio Si ,Ph. 57342 '
Yee, J〇W)h 佘 伯 惠 ， 




1173 Alewa Dr. Ph. 83388^
Cho-shun Ewan (Mr.& Mrs.) Yim, Walter H. J . . 
、關祖 舜 楊 慕 馨  ^  ^^ ^  ^ 45-223 Lilipuna Rd.
,3900 Greystone Ave, N.Y.O. . Ph.|Cai 242296
Kwok 郭琳弼 
36 Holly .Drive, ^
New R〇〇here,N.Y,
. .  . . . .  *
Edward L e e李雲階 
528 Riverside Dr., N.Y.O
Young, Henry S. C •楊錫寧 
1525 Pilkoi St： Ph.66819




2520 Malarna Place 
Ph. 990424
Jiu，W o  Chtmg 胡和忠 
2807 Park St. Ph. 69022
Ing, Hin Ming 果顯明 
1432 B. Keeaumku Sfe 
Ph. 56397
Inn, Francis ( Mr. &Mra.)
阮紹榮，赚梅性 ’
1575 Wilhelmina Rise 
Ph. 78229 -
Earn, William S^e 
2055 Round Top Dr.
Ph; 997tt0
Kan, Joseph ( Mr. &  Mrs.) 
高漢恩i 陳金獨.
1140 C. Alewa Dr.
Ph. 80042
Kau Debof ah ( Miss ) 离德恩 




Lati，Keimeth K. M •翻金明 
1244 Ekaha Ave. Ph. 75942
Lau, Gabriel K. M ；
1244Ehah Ave. Ph: 75942
L00 Wiliam
336 A. Seaside Ave, ；
Ph. 998044 .
Leong, Charles &  Annie 
梁金墨> 許金燕 
Wailiku;, Maui 
P, O. Box 551
Loo, Dr. Cyrus 
2727 Kolonaha* Dlace 
Ph, 66383 , ( Office ： 59413 )
. •, ■' .... ■ . . . . . .  .
■ Loo, Spencer ( Hon Loo )
虞 _賴  V 、 八
39 Iliabi St. Ph,6S754
嚳Jean Chong 
68-50 Burns Si,*
Forest Hill, L,I.,N* Y-
Tong Chow 
c/o Hoisein Co.
Ill Mott St, N. t. C.
Chi-tih Cpiti 朱志滌 
226 S.38St, Philadelphia, B A
Stisana A n 區靜璇
528 Riverside Dr., Apt. 8Ef 
N. Y. C.
Mousheng Lin 
541 B. 20St. N.Y. C.
Chan Szufcu司徒赓 




Hey wood Lee 季希洁 
；Mei Sun Co.
24 Bowery^ N, Y. C,
Wihg. Koe Lu 
53 Bayard St. N, Y. C.
Paul ?：• W u  吳畚逢 
2341. 58 St. Apt 20,RY.Cv
Doris Mark ( Mrs.) 孫少嫻 
419 W.121 St. N. Y. C.
C. F. W a n g  (Mrs.) 廖奉献 
601 W.140 St, N. Y. C.
t  Y . L e e 李德予 。
123 Bank St,N.3r.C.
8hau Pan Lai 瘸獬幡 
• 155 W, Main St
Somerville, N. J‘
f \
Calvin S.K. Tse 謝瑙吉 
150 W.27 StN. Y.C.
Mary Y. Y. Wong 黃婉嫣 
St. Luke^ Hospital 
113 St,N. Y.C.
Ginn H. E n g伍腺常 
75 Mulberry St, N.Y.O.
Kam-tseung Lee 
40-C Chester Circle 
N e w  Brunswick, N. J.
Lai-Wing Futig 
40-C Chester Ciicle 
Now Brunswick, ft. J.
Ku-Bum To 
13 Eldrid ge St, Apt. 9,
N. Y. C.
Gene Yong Louis 
315 wJ8S^Apt.2Df 
N.Y.C.
Teddy M o i梅克蕭 
Grand View Kesfc 
134 E.44St, N. Y. C.
Muk-shuen Chan 
117 W. 96St,N.YX.
W o h  On (ihari 陳和安 
3-A North Park Ave. 





625 W.113 8t, N. Y. C.
.1 .... . .....
Victor T.C. Chaor 
205 Worth St, 4th Floor, 
N.Y.C.
Chin-yuen Chen 
214 W.50 St, N. Y. C.
v
T. Y. Chen 
2536 Beiredy Road 
Brooklyn^ N. Y.
IS
Ning W o o  Lee 李年護 
c/o Mardarin Rest •
102 Markei St, Newark, N.J.
John K. Yue
c/o tJniversal Tarding Corp., 
630 Fifoh Ave.,N. Y. 0.
Andrew 8; Yuen ( Mr. &  Mrs.)
12 Muir Place, * -
NewBochelle, N. Y.
S. W. Yuen
69 Mcfct St, Apt. 18, N.Y.C.
Bose T o n g曾寶瑰 
c/o Kwong Yuett Co.
242 liftn Ave；, N.Y.C.,
Eose M o y 梅眾蓮
112 Mulberry St, N.Y.C.
S.S. Lee 李it式 
3 Mulberry Sfc, N.Y.C,
M.K.Letmg梁文錦 
38 Mott Sfe, N.Y.O.
Hsi T»an Chu 朱希贊 
635 W.115St, N. Y. C.
ChaoXhau Li 李周楨 
319 W. 42St, N.Y.O.
David wang ( Mr.& Mrs.)
王緯之，陳雪®
336 Riverside Dr.t N. Y.O.
Ping W a h  L b 林炳華 
419 W ;  119 8t, Apt .9C,
N. Y. C.
C. W. H u n g洪祥和 
1503 E.1078t,Cleveland, Ohio.
Yatmie teimg 梁奉恩 
556 W.141 St, Apt. 6E, N X O .
Y.Y. W o n g 黃延毓 
,431 E；20St, Apt-10., N.Y.C.
8opn Y. Leoog 梁禳彥 
36 Pell St, N. Y. C.
W •孓 L a u 劉華舜
23 Pell St,N.Y.C.
Pui-k um Lee 李沛金 
4614 216St, Bayside, N. Y.
William W u 吳克鼸
500 W122St, N. Y. C. i
' r '. ....
K. S. Lee INrs,) 卞嘉年 
67.25A 186 Lane厂 
Flushing, L. I., N. Y.
Clifford Luk 陸炳嫦 
604 Riverside Dr.,
Apt 4N,N. Y.C.
Allen L a n 劉顯相 
644 Riverside Dr.,
Apt. 3F, N. Y. C.
L. O . t e e李聯安
24 Mott St, N. Y. C.
Shiu Lee 李 韶  
356 W.34St. N. Y. C-
Chun Fai H o  何椿.
606 W.115St,N.Y.C,
Flofence Liu 劉彥儀 
425 Riverside Dr.,
Apt- 9B, N. y. C.
Tung K. L a u 劉通雜 
718 Atlantic St. 
Bridgedepdrt, Conn.
Roland K» Lee ( Mr. &  Mrs.) 
2341^65 St,Brooklyn, N. Y.
F.L, Lewis廖奉翔
25 Melvin A v e , Lakeview 
West H ⑽ ㈣ ead，L.I.，N.Y.
Richard Lim
750 Riverside E)r., N. Y. C.
Ping Ling 凌 冰  
619 W.MOSt, N. Y. C.
B〇berti Y. Lee 李亜偵 
77 Shadow Lane, « .
N e w  Rochelle,N. Y.
M. C.*Chen (Mr. &  Mrs-)
陳文駐，朱 壽 恒 V j
417 W.121St. N. Y. C； !
David C h o w 周錫鏽 
117W.96St：Apt.lO,N.Y. C
Yue 氽麗雲 ,
22 W.88St. N. Y. C.
冒mnie W o n g 黃碧雲 
838 West End Ave,
Apt. 4D, N.Y.C.
Lana L a u 劉國香 
519 W.121St, Apt.6A,N；Y.C.
Tie Hua Char)jg 張肖華 
528 W.123St, N. Y. C.
BonaldK.Y. Chan 陳毘次 
* 2512 Broadway, N.Y. C
K u q Chih Cha^n (Mr.& Mrs.) 
陳毘啤> 朱 衮 秀 一  
2512 Broadway, N. Y* C
GeorgrMak 細 漉  ,
2512 Broadway, N  Y. C
Henry L e e 李錫洪 
31 Pell St, N.t^. C.
K S . L a t i劉國燦 V ,
e/o Chinese Consulate
31 Bockeffeller PIaza,N»y*C.
Milton C. Lea 李銜民 
40 87St, Brooklyn, N* Y,
Joe C  Chen ：
11QJ^orningsideDr.，N. Y ‘ C.
B.K. Lee,
46 Mulberry St, N. Y. C.
Wing p〇u 雷摩榮 
17 Mott St, N. Y. G
^ ~ ^ 4 一 丨 _丨丨丨丨丨:
Polr W o  L a m 林博和 
3820 Waldo Ave^AptJK 
Rkeraale, R  Y. 1
Y . K . Y e h 葉允恭 
50 Overlook Terrace, N.Y.C
C.‘C. Ltd 霄 讎  
28 Mott St,RY.C.
Horace I. Y u  游維義 
， 30-37 150 St.
Flushing, L.I., N.Y.
Jamls Lee 李屬林 
161 W.98St N.Y.C.
Paak Shing W u  伍伯勝 
4904： N. Ashland Ave, 
Chicago. III.
Ying Lea (Mr. &  Mrs.)
李 英 ，林美聘 
328 W. 101 沐  R  Y.C,
Daniel Lee
3216 Eagle St, Hdtiston, 
Texas
Richard S. Eng 年國相 
66-37 Yellowstone Blud. 
Forest Hill, L-1； ,N. Y,
Yu  Chieh Yung (Mrs.) 楊玉_  
160 Claremont Ave., N. Y, C.
Kim Ying Wan 溫劍瑛
214 ftiverside Dr. N.Y. C.
* ： ....... . ' 1
C . K . C h a n 陳進求 .
99-60 63 Rd# :  '
Eego Park, L. I., N. Y.
Siu*wan Chan 陳紹尹 
5650 Netherland Ave. ,Apt. 
5A, N. Y. •
Si_him Clian 陳铝潛 
5650 Netherlrad Aye. , 
5A,N.Y.
Ghiu, Victoria 
2141 Golden Gate Ave-, SF.
Chiu Fiik Kiln 趙福權
1081 'Allston St, S. F-
.、 , ■' ■
Chow, Robert S•周象成 
: 1061 Washington St, S- F.
Chuck, F. Y •卓科業 
# 245. Dore St, S* F.
■ 入
Chung (Jong) Frank C• 鎗 全  
186 Germania St,
San Francisco.




pong, Jackson 曾澤洪 
1180 Jackson St,
San Francisco
Dong，Jock Leuttg 曾澤良 
1180 JacJcson St,
San Francisco




938 Pacific Ave., S. F.
Gee Dooly 
Bank of America, 
Chinatown Branch,
Grant *Ave„ S* F.
Gee, 3he_ Tso 朱紹操、
903 Washington St, S. F*
Ho, Herbert J. Jr^  M f l M  
.920 Washington St, S. F.f
Ho,Mrs. Raymond Gee 何翠群 
1757 Hyde St, S* F-
Hong, Mrs- T o m m y  
? 1078 Washington St, S. F.
Yip Kung ting 葉公勇 
1741 12th. Ave^
Seattle Wush
C.C. M o h 奠兆皺 /
Agronomy DePt* of Farm 
Corps* State University ot 
Washington, Pullman, 
Washington
Foon H. D e r謝瀚芬 
1222 N. Clark St., Chicago.
Chan Sik Chiu 陳 錫 照 、
816 Kearny St,
San Franoisco (
Chan, Henry Y. K . 陳潤球.
638 Pacifio Ave- 
San Francisco




104〇 Clay St, t v 
San Francisco
Chang, Walter Mtm 鄭鏗文 
1131 Stockiion St,
San Francisco
Chang T K .張紫常 
Chinese Consulate Gen*, S*F.
Chang T.T. 豳自德 
1 Chinese Consulate Gen. S-F.
Chang, Warran 
1040 Clay St, S-F.
Mr. &  Mrs- Eugene Chin 
1436 Taylor St, 
c/o General Electric Co.,S*F*
Ghinn Charles 
235 Mont St, S. F*
Ching Yuen Kang 程裔强 
c/o 949 Grant Ave-, S* F.




Legal Dept., United Nations 
Secretariat N ； Y ^ C
Peter Long
592 Amsterdam Ave., N. Y  C
.‘八 • ' . .
Y. H. Louie (Mr: &  Mrs.) 
147-60 Charter Rd.
Jamaica,L. I” N. Y.
H  oh-cheung Mui 梅可鏘 
208 E.22St, N.Y.C.
Y, T.Pei 
1 E.88St,N. Y. C.
Tan Chun-Iin 譚春霖 
543 W123St, N. Y. C.
Kit Laan Tang 
206>.88St, N. Y* O
Koon-wai Leung, Mrs.
403 W.115 St,N. Y. C.
K. C  Wong
606 .W.llSSt, N. Y. G.
Paul Wo n g  
c/o Chinese National 
Resources Commission 
111 Broadway,N. Y. C
Robert F. Yee 
c/o Far East Development 
Co., 47 Wall St, N. Y. C.
L. L. Hsiao 蕭良林 ’
710 Riverside Driv^,
N e w  York 31
Lee Tsiung Kwong 李祥光 
1123, Bank St N e w  York 14
Chien U u  劉 ' 鈐 ，












Taam, T •丁•譚 祖 鈿 、
920 Washington St, S.F?
Tang，S. Y . 鄧翼樹 
38 Wayne Place, S. F.
Tsiang，Dr, Henry 曾纈耀’ 
850 Jackson St, S. F-
T o m，Yung 譚 ’榕 
465 Grant Ave., S. F.
Tom, Fred譚尤思 
900 Filbert St, S. F.
Tom, Mrs. Henry 
2 Shepherd Place, S. F.
Tong, Irving 鄧熾康 
254A’ Noe St, S. F.
Tom, Nee Fun 
657 Clay St, S. F-/
W a n  I^oon Tal: 溫觀德
.1533 Clay St, S. F.'
Wong. S • L•黃瑞_
1941 Fulton St, S. F.
W o n g  f Benny 黃病霖 
771 Glay St,
San Francisco
goy W o n g 黃凱宗 
719 California St,
San Francisco
Wong, Harry 黃洪超 
1454 Larkin St, S. F»
Leong, Mrsv Wands
c/o Pac- Far East Lines,' 
Sav. Francisco
/ Loo，James 盧洪•湛 
1427 A  Cla St, S.F.
Lcrw Bing Foon 勸炳垣 
731 Market St,
San Francisco'







Louie，F a y曾龍惠 
910 Grant .Ave-, S F.
Lee，Y.S•李汝備 
780 Pine St, S. ¥ ,
Moy, Chester 
1472 Jackson St, S. F'
Cheung, Masle Kag
v 59 Waverly Place, S. F.
Mingst. William A. '
561 -16th, St, S. Ff
Ng, JVck C .伍 日 暾 ：
1135 Stockton St，S. F,
Ng, 丁o m m y 伍日光 
^1135 Stockton St, S. F.
IMg，W a h  H •伍華顯 
1063 Clay St, S- F*
Ppn，Ng Kong Hop 濟吳江俠
906 Sacramento St, S. F ,
.■' . . . .
Tong, Hugh 
1941. Fulton St, S. F.
Tsu, S. T .徐錫茲 
、1022 ^Washingtbn St，
San Francisco
Jang Koon Chi 鄭輝志 
1418 Leavenworth St, 
Apt-9, S.F. r
Jang, Lincoln , ，
949 Grant Ave., S- F*
Jue, Chuck T o m  間爵譚 
807 Washington St, S. F,
Kwan, S. T. Dr. 關頌韜 ' :
.1050 Washington St, §VF.
Kwok, Yut Yun 郭悅文 
461 Kearny St,
San Francisco
Lai，. Yee Pay 賴義輝 
809 Stockton St,
San Francisco
Lee, L C .  &  Mrs. 李聯輯 
770 Jacksop St,
San Francisco '
Lee, Winfred 李根事 
1050 Jackson St,
San Francisco
Lee Kenneth 辟妁望 
1263 Jackson St, S-F. ；
Lee，Chong,李 昌
, 7 4 9  GlayvSt, S-F-
Lee, Sun 李 新  
558 Grant St, S- F,
Lee, Bing Wopg 李炳垣 
834 Washington St, S.F. ’
tee, Mortbn 李榮鎏 
943 A  Jackson St, S. p.
Lee, Mrs. Norman 
c/o Bank of Canton^
555 Montgomery St, S- F.
Lefe, Hok Chui 李學往
v 873 Washington St, S, F*
i
LeonS Sui Pan 樂瑞彬 
1032 Stockton St, S. F»
Mrs. Man-Hing M o k  余敏卿 
1541 Campus Rd.
Los Angeles 42
Calvin C. Chang (1933)張喜拜 
707 N- Broadway 
Los Angeles
Shau W a  Chan (1930)陳受_  
132 W. 1st St,
' Los Angeles
Stanley H. Chan (1926)陳受_
' 1259 S. Windsor Blvd*
Los Angeles 19
F. Chow Chan (1929)陳覼瓣 
1129 Corondo Terrace 
Los Angeles 26
Paur O, R  Tso (1949) 曹安邦 
238 S. Wilson 
Pasadena
Miss Muriel M.Y. W o n g  (1949) 
費妙婉 ，
341 W. 6 St,
Claremont
Warren W o n g  (1943)黃鏡泉 
995 N v Broadway 
Los Angeles 12
w m i e  W o n g  ( 1 _  黃維_  
846 E« Kensington Rd.
Los Angeles 26
Ndn Teh Hsu (1946) 許南镊 
725 Lincoln Ave- 
fassadena 3
Tsui Lin Ching i 1941)赚翠蓮 
1211 Benton W a y  ,
Los Angeles 57
S. L. W n o g  (1938) 黃壽秫 
211 Benton W a y  
Los Angeles 57
Yong, Delvyn 揚華仁 
930 Grant Ave., S. F*
Yip, David 葉保 _
1256 E  33rd. St, S  R
Yuen Hop Ching 阮狹淸 
1354 Pacific Ave-, S.F.
Eddie J u n g曾鹳民 
667 Jackson St,
San Francisco
Jameson Young 楊 H B  
933 tockton St,
San Francisco
Sim, Victor 嚴泮球 
738 Washington Sty 
San Francisco
W u ，A n d r e w伍耀祥 
780 -37th. Ave.
Sati Francisco
Yim, George 嚴泮沂 
267, Jackson St,
San Francisco
Chan Yi Chen (1917) 陳受願 
690 Indian Hill Blvd. 
Claremont
Mrs. Helen Lee Chen (1931) 
李懷才
690 Indian Hill Blvd* 
Claremont
In Pan W a n  (1922 ) _ 罐鱗 
734 E. 9 Place 
Los Angeles 21
Mrs. Shui W a n  王瑞装 
734 E. 9 Place 
Los Angeles
Dr. Tin Y* Kwotvg 鄺天典 
4651 Suneset Blvd. 
Hollywood 27




120 Trenton St, S. F .
W o n g  Tse Kang 黃志强 
387 -6th St, S. F.
W o n g  Kit Che〇11宮黃吉祥- 
387 -6th St, S»F.
W o n g  Jack 
539’Bush St, S. F.
W o o  Philip胡松安 
1276 Jackson St, S. F.
W o n g  Kay Tin 黃奇—
925 tockton St, S. F.
Dr* Henry W o o  胡伯芬 
750 Grant Ave, S. E«
W o n g  H e n r y黄金聲 
'771 Clay St, S. F.
■ ■ V  ,
Mrs. W o n g  TseKiang 黃吳價珍 
1454 Taylor St, S-F；
Wong, Lillian 黃蘭英 
c/o 1929 Grove St,
San Francisco .




749 Clay St, S. F.
Yim, George 
755 Green St, S. F*
Yee，Buck 余伯一 
844 Grant Ave., S. F.
Samuel Yij^ i 猶泮階 
755 Green St, S, F.
Yee”Ne丨son余推猷 
757 Grant Ave., S.F*
Yuen Sai Yue 哀世裕 
500 -29tli St., S.,F,
Yong, Draald 楊_ 超 
930 Grtat Aue., S. F.
